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l o s s u s c r i t o r e s , y u n r e a l l i n e a p a r a los q u e no lo s e a n . 
P A R T E O F I C I A L . 
P B E S I D E N C I A D E L C O N S E J O D E S H M S T f l u S . 
S. M . l a R e i n a nues t r a Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n .sin no-
vedad en su- i m p o r t a n t e salud 
e n el R e a l S i t i o de S. I ldefonso . 
Del Gobierno do provincia. 
N ú m . 585. 
. . E / Excno Sr. Ministro 
de la Gobernación con j a ha 
14 Julio últimt me dice, de 
Real orden lo que sigue. 
»t ia R e i n a ( q . D . g ) se .ha 
servido d i s p o n e r , - q u e s i s e pre-
senta en esa p rov inc i a el deser-
to r del EjcSrcilo f r a n c é s A d o l f o 
Be l t r an L a n u s , e l c u a l ha des-
aparecido de C ó r d o b a s in pase 
n i d o c u m e n t o a l g u n o , sea de-
t e n i d o ; deb iendo d a r V . S. en 
caso a f i r m a t i v o , o p o r t u n o aviso 
á este M i n i s t e r i o . " 
Lo que se inserta en el 
Boletín oficial á fin de que las 
autoridades locales, puestos de 
Id Guardia civil y dependien-
tes del ramo de vigilancia 
adopten las oportunas medi-
das para que si se presentase 
en esta provincia el deserlor 
que< se cita sea detenido y 
puesto á mi disposición, León 
6 de Agosto de 1 8 6 0 . = G e n a -
ro Alas. 
(QACETA DKI. 2Ü DE JULIO SUW. 207.) 
MINISTKRIO D E M A I U N A . 
T e n i e n d o presente l a R e i -
n a (Q D G ) q u e para es ta-
blecer el poder m a r í t i m o en 
E s p a ñ a se d i ó la O r d e n a n z a de 
6 de J u n i o de 1717 y poste-
r i o r m e n t e la de 1 7 4 8 , y q u e 
de resultas de las muchas d i s -
posiciones q u e c o n d icho obje-
to h u b o necesidad de adoptar 
d e s p u é s se hizo indispensable 
la r e d a c c i ó n de u n a n u e v a , s i 
b ien c o n la p r e v e n c i ó n de n o 
separarse de los p r inc ip ios es-
tablecidos en la de 1 7 4 8 en 
c o n s i d e r a c i ó n á la e s t i m a c i ó n 
q u e habia merec ido esta por la 
sencil lez y c l a r idad de s u es t i -
l o , c o m o por l a o p o r t u n i d a d 
y enlace de sus preceptos, y 
q u e de los trabajos que al elec-
to se d i e r o n solo se p u b l i c ó una 
par le q u e const i tuye la O r d e -
nanza de I 7 9 3 : 
Cons ide rando q u e la m u l -
t i tud de resoluciones q u e se han 
adoptado c o n pos t e r io r idad , y a 
en a c l a r a c i ó n , ya en d e r o g a c i ó n 
de los preceptos de las menc io-
nadas Ordenanzas , exijen la pre-
p a r a c i ó n de trabajos a n á l o g o s 
á los q u e entonces debieron 
hacerse , m a y o r m e n t e cuando 
de las citadas disposiciones so -
lo pueden consul tarse las c o m -
prendidas e n l a de 12 de Agos-
to de 1802 para el re 'gimen y 
gob i e rno de las m a t r í c u l a s de 
m a r , y e n los a p é n d i c e s p u b l i -
cados p o r l a e x t i n g u i d a D i r e c -
c i ó n gene ra l de la A r m a d a 
hasta D i c i e m b r e de 180G e n 
c u m p l i m i e n t o á lo dispuesto 
en los a r t í c u l o s 47 y 4 8 , t í t . 
2 . ° , t ratado 2 o de l a O r d e n a n -
za de 1 7 9 3 ; pues a u n q u e t am-
b ién se e n c u e n t r a n muchas de 
aquel las en la c o l e c c i ó n de Rea-
les ó r d e n e s de M a r i n a , esta n o 
se r e d a c t ó cua l dispone la O r -
denanza para faci l i tar s u e s tu -
d io y a p l i c a c i ó n , y n o c o m -
prende mas l ie tnpo que el de 
1823 á 1 8 3 3 ; se ha se rv ido re-
solver , de c o n f o r m i d a d con lo 
espuesto por el negociado de 
la Es tad í s t i ca general del r a m o 
é í n d i c e de Reales ' ó r d e n e s , se 
proceda á r e u n i r por el m i s i n o 
y clasif icar , con a r reg lo al m é -
todo establecido en la Ordenan-
za n a v a l de 1 7 9 3 , cuantas re-
soluciones se h a n ven ido d i c -
t ando desde E n e r o de 1 8 U 7 , 
é n q u e dejaron de publ icarse 
pot- la expresada D i r e c c i ó n ge-
ne ra l de la A r m a d a los a p é n -
dices de q u e se ha hecho m é -
r i to , con el doble objeto de q u e 
desde luego pueda adqu i r i r se 
u n conoc imien to exacto de los 
preceptos que tanto de la O r -
denanza de 1 748 , c o m o de la 
de 1 7 9 3 e s t á n vigentes, y q u e 
en su d ia pueda apreciarse d e -
b idamente el concepto en q u e 
o t ros h a y a n sido modif icados 
ó derogados; d i spon iendo al pro-
p io t iempo S. M q u e po r él 
a r c h i v o y d e m á s dependencias 
de este M i n i s t e r i o se fac i l i ten 
a l Of ic ia l encargado de dichos 
ISegociados cuantas not ic ias crea 
convenientes para el objeto i n -
dicado. 
D e R e a l o r d e n l o d igo á 
V . S. pa ra su c u m p l i m i e n t o . 
Dins g u a r d e á V . S. n iuchns 
a ñ o s . M u d r i d 30 (L- JHÍ'O <'.; 
1860 = Z a b a l a . » S r . Of ic ia l s v 
g t indo de l a S e c r e t a r í a de este 
M i n i s t e r i o . 
MimSTERlO DE LA COBEBNACION. 
GMerno • —Ncyocia Jo o ."—Quintas. 
E l S r . M i n i s t r o de Es tado, 
i n t e r i n o de la G o b e r n a c i ó n , d i -
ce c o n esta fecha desde S a n I l -
defonso a l G o l e r n a d o r de l a 
p rov inc ia de Cas t e l l ón l o q u e 
sigue: 
« E n t e r a d a la R e i n ) (Q D. G ) 
del expediente p r o m o v i d o por 
D Pedro Centelles y l ' l ú n a , ro -
m o l u l o r y c u r a d o r del h u é r -
fano de padre y madre Sebas-
t ian M a r i n y Cen te l l e s , en so -
l i c i tud de q u e se r evoque el 
acuerdo por el q u e el Consejo 
de esa p r o v i n e ' » d e c i d i ó á f a -
v o r del pueblo de Z u r i t a l a 
competencia suscitada en t re e l 
m i s m o y el de C inc to r r e s sobre 
mejor derecho á la i n c l u s i ó n 
del expresado m o z o en los res-
pectivos a l i s t amien tos p a r a e! 
reemplazo o r d i n a r i o del a ñ o 
ú l t i m o : . 
Vis tos los a r t í c u l o s 37 y 5!» 
de la .ley ,de Qu in t a s vigente: ' ' 
Cons ide rando que , s é g u n l a 
regla 3.a del art. 37 c i tado, ño-* 
se c o n s i d e r a r á i n l e r r u r n p i d a íi í 
residencia del m o z o en u n p u e -
b lo p o r q u e le deje e v e n l u a l -
mente para dedicarse á los es -
tudios ó al aprendizaje de a l -
g ú n arte ú oficio, s iempre q u e 
regrese d u r a n t e sus vacaciones 
ó cuando estos estudios ó a p r e n -
dizaje hub ie ren t e r m i n a d o : ' 
Cons ide rando q u e s i b i e n 
es verdad q u e el m o z o Sebas-
tian M a r i n y Centelles p a s ó 
í i í p ' i " ' ; ' : ! do Oir.dorre;* n! do 
• '•••i c ü . - ' . i ' •!! de i ttuí 
con el objete de dcdi.Mr*!! . i ' , 
aprendizaje del oficio de a l b a -
ñ i l , s e g ú n se desprende de las 
declaraciones del t u t o r y d e l 
h e r m a n o del expresado m o z o 
y de la de l maestro q u e le e n -
s e ñ a d i c h o oficio en Z u r i t a : 
Cons ide rando q u e é l p u e -
l b lo de Z u r i t a n a d a h a acredi-j 
: 7 
te 
1 
A; 
I 
t» i )o nn eOHIrs da qno la reai 
denc in del m o t o en el m i s m o 
sea sa lo mot ivada po r el a p r e n 
duaje á q u e se dedica, n i tam-
poco ha p robado q u e sea su 
á n i m o res id i r a l l í c u a n d o t e r 
m i n e : 
Cons ide rando q u e h a b l e n 
dose fijado en el c o n l r a l o el 
t i e m p o de tres a ñ o s para c o m 
p le ta r lo , has la q u e c u m p l a este 
te ' rmino n o se puede saber s i 
e l mozo s e g u i r á res idiendo a l l í , 
ó se v o l v e r á á s u pueb lo de 
C i n c l o r r e s : 
Cons ide rando q u e i este 
pueb lo ha ven ido el m o z o , se 
g u n parece, en las vacaciones 
de Postuas y o l í a s festividades 
y c u a n d o ha ca ido enfe rmo, 
c o n t r a c u j o s hechos nada ha 
justificado el pueblo de Z u r i t a : 
C o n s i d e r a n d o que por todo 
l o expues to , y c o n a r r eg lo al 
p á r r a f o tercero del a r l . 37 c i -
tado , n o se debe cons idera r i n -
t e r r u m p i d a la residencia de es-
te m o z o en C inc lo r r e s , po r mas 
q u e c o n m o t i v o de dedicarse al 
aprendizaje del oficio de a lba 
ñ i \ , haya pasado en Z u r i t a la 
m a y o r parte del t i empo en los 
a ñ o s de 1857 y 1 8 5 8 ; 
S. M . , de c o n f o r m i d a d c o n 
el d i c t amen de la Secc ión de 
G o b e r n a c i ó n y F o m e n t o de l 
Consejo de Es tado, se ha s e r v i -
d o revocar el menc ionado acuer-
d o de l Consejo de esa p r o v i n -
c ia y dec larar q u e e l refer ido 
Sebastian M a r i n corresponde al 
a l i s tamien to de C i n c l o r r e s para 
el r eemplazo de 1 8 5 9 ; m a n -
d a n d o q u e esta r e s o l u c i ó n se 
c i r cu l e para q u e s i rva de r eg la 
genera l en casos a n á l o g o s » 
D e I l c a ! o rden , c o m u n i c a d a 
p o r e! expresado S r . M i n i s t r o , 
l o traslado á V . S. para su i n 
te l igencia y efectos co r r e spon-
dientes D i o s gua rde á V . S. m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 1 8 de J u l i o 
d e l 8 6 0 . = E I S u b s e c r e t a r i o , J u a n 
de L o r e n z a na = S r . G o b e r n a d o r 
de la p r o v i n c i a de.. . . 
(CACETA DEL 3 DE AGOÍTO BOM. 2IC,) 
P l t E S l D E S C l A D E I . C O N S E J O D E M I M S T I I O S . 
nUAL DtClUJTO. 
Hab iendo regresado á M a -
X . d r i d D . Sant iago F e r n a n d e z N é -
j e t e , M i n i s t r o de G r a c i a y 
isticia. 
Vcn í»o en m n i i d a r q u e ü 
Rafae l de Bustos y Cas t i l la , 
M a r q u e s de Coi -vera , cese en el 
despacho i n t e r i n o de d i cho M i -
n i s t e r i o ; q u e d a n d o m u y si l isfc-
cha d»l celo c in te l igencia con 
q u e l o ha d e s e m p e ñ a d o . 
D a d o en San I ldefonso á 
dos de Agos to de m i l o c h o c i e n -
tos s c s e n t a . = E s l á r u b r i c a d o de 
la R e a l m a n o . = E I Pres idente 
del Consrjo de M i n i s t r o s , L e o -
po ldo O ' D o n n e l l . 
M I N I S T E M O D E L A G U E R R A . 
REAL DECnETO. 
Cons ide rando q u e la o rga 
n izac ion de los c inco dis t r i tos 
en que se d i v i d i ó la P e n í n s u l a 
é Islas Baleares p o r m i decre to 
le 3 de N o v i e m b r e del a ñ o 
p r ó x i m o pasado, t u v o p o r oh ' 
jelo reconcent ra r e l m a n d o m i 
l i t a r para q u e su a c c i ó n fuese 
mas eficáz d u r a n t e i a g u e r r a 
de A f r i c a ; y n o s iendo ya n e -
cesar io , t e r m i n a d a esta, q u e 
c o n t i n ú e subsistente la refer ida 
o r g a n i z a c i ó n , excepto en la p a r 
te re lat iva al p r i m e r e jérc i to y 
d i s t r i t o , q u e p o r e l m a y o r n ú -
m e r o de las fuerzas q u e lo 
gua rnecen y l a s i t u a c i ó n de cá 
si todas ellas en la capi ta l de 
la M o n a r q u í a , conv iene que 
conserven su especial o r g a n i -
z a c i ó n , 
V e n g o en decretar, de acuer -
d o c o n el parecer de l Consejo 
de M i n i s t r o s , l o s iguiente : 
A r t í c u l o 1." Queda de roga -
l í o e\ R e a l decreto de i d e N o -
viembre de 1 8 5 9 en c u a n t o 
tiene r e l a c i ó n con los e j é rc i to s 
y dis tr i tos s egundo , tercero, 
c u a r t o y q u i n t o , v o l v i e n d o los 
Capi tanes generales a l p leno g o -
ce y ejercicio de las facultades 
q u e t e n í a n e n los suyos res-
pectivos. 
A r t . 2 ° E l p r i m e r e j é r c i t o 
y d is t r i to c o n s e r v a r á la o r g a n i -
z a c i ó n q u e tiene en e l d i a . 
D a d o e n S a n I ldefonso i 
t re in ta y u n o de J u l i o de m i l 
ochocientos sesenta.=. E s t á r u -
br icado de la R e a l m a n o . = E l 
M i n i s t r o d e l a G u e r r a , L e o p o l -
d o O ' D o n n e l l . 
D.i ln« ( (ioinaj ilu l)i>snmortizai>inn. 
Aitminislracian jirincipal dtt Propie-
ilutle* ;/ ilei-echas ae/ Bsltulo. 
N'i l inli ' rndo licitmlnrns en la 
1.a subasta oclebrnila en los esjie-
iliRules de laá {inuus qiiG ú cunt i -
niifu'ion 9" P^|irosau. enla AtlininiS' 
trncion oconlú se c « l o l i r e 2 . ' el (lia 
iliez y nueve ilcl actual robajamlo 
ta 6. ' parte ile 1» cfinliilail qno sir-
v i ó ilu lijio en In I . ' subasta. 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
Dublé subasla en eshi AiMnislracion 
y en el Ayuntumianlo de Val úe San 
Lorcmo. 
FAUKICA BE VAL DE SAN LonEszo . 
Una hereitntl compnosln de 78 
tierras do cid)i.la de 40 fone»» 3 
ectemines, 5 pr.iilris ilo U fanecas 6 
celeiniiif.s y 4 h u m u s una do ollas 
earcíiiln da pared, 5 liiicon 2 fano-
¡>33 5 oelemines y so ignora la o¡)-
liiila ilo la coi-cailü ilo pared á la 
vega, l ioi la P . con tiuerla ile San -
tiago Millón y 0 . con otro de J u » -
ManrupicK, loilas en t é rmino 
ilo Val do San Roinun. ueftalailas 
en el invenlar i» (jonoml con los mi-
meros 20 CO'i al '.¿9 777: las lleva 
en renta Victoriano Qointano y com-
p a ñ e r o s en 52 lanosas centeno. 
PARTIDO D E A S T O R G A . 
llulle tittbasta en estit Atlininintrtwwn 
y «i el Aj/milamienlo líe Vitliimyil. 
F.IOIUCA DE St'EIIOS. 
Una liereilail compuesta .lo 55 
tierras ile cnhij . i ile 41 faiifii, '^ 5 
celoininc» y 12 pruilos ilo 5 [..na-
gas 5 celominos 2 i-uartillos en tér-
mino de Sueros y Dunilla*. señala-
ilos on el inveniorio genisrol con 
los números 21'.575 al 29.455: las 
lleva cu arnenJo Jorjo Aguado on 
25 Cinegos G celouiincs centeno 
anual. 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
Doble subasla en esta Administración 
y en el Ayuulumieuloule Yillanjo. 
CABILDO CATEDRAL DE ASTOKCA. 
Una l i c re i l i i l compuesta do 52 
tierras de coliida ilo 19 fanegas 5 
celemines y 2 prailos en G celemi-
nes lórroioo ilu Villoría, señaladas 
en el inventario con los números 
27.99S al 28 0 5 1 : los lleva en ar-
riendo Miguel Ruliio y compañeros 
en 10 fanegas trigo y 10 centeno. 
AYUXTAJUENTO DE HABANAL BEL 
CAMINO. 
Cabildo de Astorga. 
Una Ueretlafl compuesta ilo 7 
tierras que liacon en semliradura 
5 f.ini'uns un CHIPIIIÍD 2 cuartillo-i, 
9 proilus de 2 kue^t 9 pelpiHÍiies, ¡ 
) uno liuorta prulorn do no folawli» 
2 cuarliU'.s, onti l iffrri eun un c a -
r lm do pradi'ra 'ín una rulota 5 
cc ' , 'miaf,«, tni't huerta da tm coló-
min 2 eiiarlillos y una pradora do 
\ 5 celcniinos tmlas cu lórtniuo de 
¡ Arganoso y Viforcns, señaladas en 
1 ol inventario general con los mi -
meros 21 .622 al 2 1 . 0 1 1 : las lleva 
: on arriendo Valerio Escudero y 
j compañeros on 9 fanegas centono 
anual . 
AYUNTAMIENTO DE SANTA MAMX.V 
DEL REY. 
1. " o n . m 
Cofradía de Animas de Sania Mari' 
na del Rey. 
Una lierodatl eompuestn do 4 
l ie r ro í que hoco on semliraiiuro 4 
fanegas 9 celemines en termino de 
Santa Marina del Rey, señulailos en 
el inventario general con los n ú m e -
ros 2 7 . 5 Í 0 , 2 7 . 5 4 2 . 27.544 y 
27 350. 
AYiaTAJmjlTO DE SANTA UABINA 
DEI. BEY. 
2 . " QUIMON. 
Cofradía de Animos de Sania Mari-
na del Reí/. 
Una lioredail cnmpuesla do 4 
tierras qurf liaeen 5 finesas 5 ce-
lemines eu lórmiiio de S la . illari.m 
del R 1 ^ , señidadas en el inven!.irio 
).enHi'al c..n les números 27 511 , 
27 5 Í 3 , 27.348 y 27 .559. 
AYUNTAMIENTO DI: SANTA MARINA 
DEL nnv. 
, 3 . " QUISON. 
Cofradía de Animas de Santa Mari-
na del Ueij. 
Una licrcdarl compuesta de 6. 
tierras que lineen 5 fanegas 8 ce-
lemines on t é rmino de Santa Mar i -
na del Rey. señaladas en el iovon-
turio con los nítmorns 27 o l O , 
27.549, 2.735 y 27.355, 27.550 y 
27 .558 . 
AYUNTAMIENTO DE SANTA MAKINA 
DEL HEY. 
4." Q U I S O N . 
Cofradia de Aiumac de Santa J / a r i -
na del lley. 
Una liercdad compuesta de 4 
tierras que hacen o (anegas 9 ce -
lemines y 2 prados do S celemines 
t é rmino do Santa Marina del Rey , 
señaladas en el inventario con les 
mi.neros ' J 7 . 3 Í 3 , 27.347, 27 .352 , 
27 .555, 27.334 y 27,357. 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . 
J U A N . 
En esta Atimhmtracion y en el Ayun-
tamiento do Valderas. 
Las fincas de la fábrica de Sao 
.i'ti.m.ilii v.,! | . . i v i ' IWWM !7..'!!I7, 
. i ' i 7 j . 
C ' f r u l i : (/oí Silii : i lúr «c Yiihh-.rus 
fiiu'ai nAinoroj 17.923, ol 
I7 .05Í. 
N ' t n . F.sl.is ilns priicoilonciiis 
li i l l . in sus fini'nj iluílinilailna r.uii 
su cal i i i la , silnui 'i ' in y ümleros en 
el Rgpnilienln ile orriomlo qtm se 
hallo lia (Diinifiiitta «n la Serreta-
ría ilel Ayuntiimienln <lu Volilorns. 
I.e- n C ile Aüostn ile 1 8 0 0 . = 
Vic tn i e Jusó do L» Mui l i i z . 
Se a n u l a n los a n u n c i o s i n -
sertos en el Bj)t>i¡a o f i c i a l de la 
p r o v i n c i a , re la t ivos á la nueva 
subasta en a r r i e n d o He las fin-
cas q u e en l é r m i n o de M a n s i l l a 
M a y o r procedan de l a M . G. de 
S. I s i d r o , y e s t á n s e ñ a l a d a s en 
el i n v e n t a r i o gene ra l con los 
n ú m e r o s 2.020 a l a.029, m e -
diante haber presentado M a n u e l 
L l ó r e n l o y c o m p a ñ e r o s copia de 
la escr i tura en la q u e consta n o 
f ina l i za r en este a ñ o el a r r i e n -
do. 
Igua lmente el re la t ivo á las 
q u e en t é r m i n o de esta capital 
proceden del C a b i l d o Catedra l 
de L f o n , y se d e n o m i n a n de la 
C h a i t l r í a , p o r haber presentado 
Silvestre F e r n a n d e z , l levador 
de dichas f r i cas , la escr i tura de 
a r r i e n d o de la q u e resulta no 
f ina l iza r en el a ñ o ac tua l . L e ó n 
4 de Agnsto de 1 860 .=iVicenle 
J o s é de L a m a d r i z . 
S o l o . * A - y a a t u m a c u t o » . 
Ayuntamiento constitucional de 
V^iüamontin. 
Dispuesta la J u n t a pe r i c i a l 
r epa r t ido ra á l a ( o r m a c i o n del 
a m i l l a r a m i e n t o sobre el c u a l 
l i a de recaer el r e p a r t i m i e n t o 
de c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , c u l -
t i vo y g a n a d e r í a , pa ra el i n m e -
d i a to a ñ o de \ 861, se hace sa-
ber á lodos los l e r r a l c n i e n l e s 
q u e d i s f ru t an fincas en el alca 
ba la to r io de este d i s t r i t o presen 
l e n en la S e c r e t a r í a de A y u n -
t amien to re laciones juradas y 
exactas arregladas á i n s t r u c c i ó n 
de cuantas posean, así c o m o de 
los foros, censos y d e m á s r i -
queza y objetos sujetos a l pago 
de d icha c n u l r i b u c i o n , en el 
preciso t é r m i n o de qu ince dias 
contados desde l a i n s e r c i ó n d e l 
piasen!;! a n u n c i o en el U o t c l i n 
oficial de la p r o v i n c i a ú n i c o y 
peren to r io t é r m i n o , pues pasa-
do procede esla J u n t a á la ope-
r a c i ó n s i n mas emplazamien to , 
y les p a r a r á e l per juic io c o n s i -
gu ien le . V i l l a m o n l á n 27 de J u 
l io de 1 8 G 0 . - E l A l c a l d e , B e r -
n a r d o P o l l á n . 
caso üf) scr i in oblas sus rec la -
maciones . S la . C o l o m b a de C u -
r u ^ ñ o y J u l i o 20 de 1860.= 
L u c a s de Castro. 
Alcaltlin constittirional de Ve-
gas del Condado. 
P a r a q u e la J u n t a per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n t o pueda 
con acier to rectif icar el ¡ imi l l a -
r a m i e n t o de la r iqueza del mis-
m o q u e l i a de s e r v i r de bate 
para r epa r t i r la c o n t r i b u c i ó n 
q u e co r re sponda en el a ñ o p r ó -
x i m o de i S ü l . e l A ) u n t a m i e n -
to l i a dispuesto q u e lodos los 
vecinos y cont r ibuyentes foras-
teros q u e posean e n el radio 
de este d i s t r i to m u n i c i p a l cua l -
q u i e r a clase de bienes de los 
sujetos á d i c h a c o n t r i b u c i ó n de 
inmueb les , c u l t i v o y g a n a d e r í a , 
presenten sus relaciones j u r a -
das en la S e c r e t a r í a del m i s m o , 
pues de no hacer lo s e r á n j u z -
gados de oficio po r los datos 
q u e sn h a l l e n y no s e r á n oidas 
sus rec lamaciones pasado que 
sea el t é r m i n o de q u i n c e dias. 
Vegas del C o n d a d o y J u l i o 27 
de I 8 G 0 = P O D . A . , F é l i x de 
L á r i o , Secretario. 
Alcaldía constitunonal de Sta. 
Colomba de Curueño. 
Dispues ta la J u n t a pe r i c i a l 
de este A y u n t a m i e n t o á rect i f i -
car e l a m i l l a r a m i e n t o q u e ha 
de se rv i r de base para f o r m a r 
el r c p a r l i r a i c n t o de con t r ibu-
c i ó n de inmueb les , c u l t i v o y ga 
n a d e r í a , de l o l io p r ó x i m o ve-
n iue ro de 1861, á fin de q u e 
pueda hacerse con e l acierto y 
exact i tud posible, ha acordado 
el A y u n t a m i e n t o q u e todos ios 
forasteros que e n el r ad io de 
osle m u n i c i p i o posean bienes 
de los sujetos á d i c h a c o n t r i b u -
c ión , presenten sus relaciones 
juradas en la S e c r e t a r í a del mis-
mo , d e n t r o del t e r m i n o de 15 
dias contados desde la p u b ü c a -
! c i o n de l presente en el Bo le t in 
¡ o f i c i a l de la p r o v i n c i a , pues 
j t r a n s c u r r i d o d i cho plazo s i n 
¡ ver i f icar lo , la J u n t a j u z g a r á po r 
. ¡os dalos q u e tuviere , y en ta l 
Alcaldía constitucional de Ben 
llera. 
P o r t é r m i n o de 15 dias des-
de la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o 
en el B o l e t i n o f i c i a l , se a d m i t e n 
e n la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
tniento relaciones de la r i q u e / a 
q u t ha de c o n t r i b u i r para la de 
i n m u e b l e s , cu l t i vo y g a n a d e r í a 
en el a ñ o de 1 8GI , y pasado d i -
cho plazo n o t e n d r á derecho á 
rec lamar de agravios y u t i l i d a -
des el c o u l r i b u y c n i e q u e no pre-
sente su r e l a c i ó n B t n l l e r a y 
Agosto 3 de 1 8 6 0 . = F r a n c i s c o 
A l v a r e z . 
Alcaldía conslilucional de San-
cedo. 
P a r a que la J u n t a pe r i c i a l 
pueda rectificar e l a m i l l a r a -
mien to q u e ha de se rv i r de 
base para el a ñ o de 1 8 6 1 , se 
hace saber á lodos los vecinos 
y forasteros que poseen bienes 
sujetos á la c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l en este m u n i c i p i o , p r e -
senten relaciones exactas e n la 
S e c r e t a r í a de l m i s m o d e n t r o 
d e l t é r m i n o de u n mes c o n t a -
d o desde la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o , pues pasado d i c h o t é r -
m i n o , n o se o i r á á n i n g u n o , 
q u e d a n d o los con t r ibuyen tes 
sujetos á lo q u e la J u n t a deter-
m i n e n i menos quejarse de 
agravios . Sancedo J u l i o 2 8 de 
1 8 6 0 ; = P t í ( ] r o San M i g u é l . = M i -
g u é l G u e r r e r o , Secre tar io . 
D o l o s J u z g a i l o o . 
1). Tornas Jordán,. Juez de 
primera instancia por S. M. 
de esta villa y su par/ido 
Judicial. 
P o r el presente se llnm.-i, c i -
ta y emplaza á D o m i n g o G o n -
zález y G o n z á l e z , n a t u r a l y ve-
c ino de P r i o r o , hijo de I s id ro , 
y de M a n u e l a , de estado so l t e -
ro , b racero , y de edad de v e i n -
te y c u a l r o a ñ o s , para q u e en 
el t é r m i n o de diez dias q u e se 
le conceden comparezca en es-
te J u z g a d o y E s c r i b a n í a del ac-
t u a r i o , c g n e l f i n de hacer ie 
saber e l n u l o p j rcntor la q u e sa 
ha d ic tado po r S. E . la Sala se-
g u n d a de esta A u d i e n c i a t e r r i -
t o r i a l , en l a causa q u e se le h a 
seguido p o r her idas , aperc ib ido 
q u e de n o ver i f i ca r lo le p a r a r á 
el per juic io q u e haya l u g a r . Y 
para q u e pueda l legar á su n o -
ticia se fija el presente. Posada 
y J u l i o veinte y ocho de m i l 
ochocientos sesenta s T o m á s J o r -
d á n = P o r mandado de su S r í a , 
M a n u e l S á n c h e z de M o r o . 
A N U N C I O S P . U T i í U L A f E S . 
Se sacan á p ú b l i c a .subasta, 
el carbonp.o d i bis UMKIS y m a -
d e r a , as í c o m o el nú t i . i e ro de 
3 0 0 á I 0 0 0 robles <K> d i l e ran les 
d i inens icHJM, q u e j x i s . e . i en dos 
q u i ñ o n e s ÍU-¡ m e m a :•:i;Indo de 
V ' a l de r rodezno , s i lo f i i el t é r m i -
no de L u g á n , en esta p r o v i n c i a , 
de p rop iedad de los E x c m o s . 
Sres. D u q u e s de U c e d a i&c & c . 
L a subusla del carboneo se-
r í independiente de la del a rbo-
l a d o , y ambas t e n d r á n l u g a r , á 
c o n t i n u a c i ó n u n a de o t r a , e l d ia 
1 9 de l cor r ien te mes de A g o s t a 
á las 12- do su m a ñ a n a , en las 
oficinas de SS. E E . en M a d r i d , 
cal le de Cervan tes n . " I I , c u a r -
to p r i n c i p a l , y en la casa de s u 
representante en L e ó n , cal le de l 
Paso n . " 7, en cuyos pun tos se 
m a n i f e s t a r á n sus respectivos 
pliegos de condic iones . L e ó n 5 
A g o s t ó 1 8 6 0 . = A h g e l O c h o a . 
D e l pueb lo de P a r a d a S o l a -
n a se e s l r a v i ó u n a m u í a ce r ra -
d a , pelo c a s t a ñ o c l a r o , de seis 
cuar tas de a l zada , p o r la b a r -
r i ga ablancada y u n a m u e z c a 
e n la oreja derecha. 
L a persona q u e sepa s u pa-
radero se s e r v i r á en t r ega r l a e n 
esta c iudad á E l i a s Cas t ro cal le 
de la P a l o m a n ú n i . ° 8, q u e 
a b o n a r á los g.-islos y g r a t i f i c a r á 
po r el h::llii'/.¿o. 
Comercio de ¡os Sres. Viuda 
í Hijos de Miñón. 
Se acaban de rec ib i r pa ra 
la venta en c o m i s i ó n 5 clases 
j de C h a m p a g n e s u p e r i o r a l p r e -
cio de 30, 40, 50 y 6l> rs. 
i botella, 
«ílMISIvrmiil''!» i>Hl!«|!|l>A(-,tlM «'.>l)ni!?il.PK M!í)», 
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¿/«(•i </« las em itís (¡lie en tÓtln 'cl <?.i;/i/es<»/o mes Imii sitio tlcli'iiidiis 'eh csí'i 
A'lmiuiilmeim • fot daretíf ' -de Ve»" iMfrk¡iaii¡l¡el¡Íh "iiltís V t ' i W -
lineo ij m.'/a ilcleucioii st av.áncia en el Rolelin oficialrde eislii; jinn-'íiicíli 
¡nirti eniitioimienlo- ilel jiúbtien setjun lo disfiiifslo jior S. U . la Usina 
(a. I). g ) en lletil dcérelii tic' 15 dé Febrero de 1850: ' 
Dirección 'juo llevan Jns jjartas,. P e i s n u a s ¿'i f f i i i cnos s í ' l tr i£ri?n. 
Habana. . Amltés Suaroz, Sargento 2 . ° cozailo-
rtis-'itó'lVL'n'ion'.' 
M m l r i d . . . . . . . . . . Ansch-Aln i i . ' iH í .:; 
M a i l r i i l . . • . . .Antonio HiHjriji icz ( ¡prcia . • 
Mailni l-Trugil ló. Viceiiíe Féftiiinilnz. 
Mirnib ' F r a l i i i l i M - e u t ó í l e Ü ' O i r . " - ' " ' 1 ' ' ' ' 
SantoAa Faaslo, Ga'rcfo, sulclailu del provincial 
d e Loon . , 
Mn' l r i i l Luis Lól.i"(le Casloñns. 
Culuilillo Alalia Goiiz.ilcz.' 
León 31 do Julio de 18G0.=Juan Mantecón. 
Arfmiui.trnrion de Correos de Astorso'subalter-
IM de la (iritM-ipnl de Leim. MES BE JULIO, DE 180Q.' 
D i r a c c i o n q u e l l e v a n las e a r t s s . 
Snntnña , 
Vallmlidid 
Valladolid 
l l a b a i i ü , 
Curiiñn 
Villnmiifian , 
I>!a de Cuba 
Srinliii'ia 
V e g a r n i a n 
Saiituña 
Paniptuna 
Madrid 
Madrid 
P c i t o n n * ti q u i e n e s so d i r i g e n . 
Antonio Peña Fernandez. 
Hi-nilo Garr ía del Coro.0. 
Henilo IVrcz . 
Dámaso Cul i r ia . 
Francisco ilel I l io . 
Isidro Ifaeia; ' 
.loa((uin Magaz. 
Jacmlu del. Hnrrio. 
Manuel Rmlrijiuez Rcyero. 
Fmricisffr Marooi . 
Marco»'Marlinez. 
Sanliano Coslrülo. 
Turiíiio Alonso. 
Aslorgn 31 de Julio de ÍI8C0.==EI Ayudante, Gabriel Garc ía . 
EstaMa de Rinño jütíal'teriia "de í«"de Icón , , MES.pe j p u o DE 1860. 
l 'ersonas á . q u l e n c a so d i r i g a n . . D i r u c c i a n q u e l l a v a n l i s . e a r t a s . 
Habana . . .. . . . . . . . Saturnino Saint d« la P e ñ a . 
Riaflo 31 de Julio de 18G0.=Fcrnando Aramburu Alvarez . 
Estafeta de Murías de Via'redcs' subalterna du la 
principal-de. Leóii.. MES DE JULIO DE JSfiO.. 
D i r e c c i ó n ' q ú c l í o v a n l a s carias*. l ' u r sonas á q u i r n e s . s c d i r i g e n . 
No se deluvieron cartas algunas en el espresado mes por estar odor-
nadas de lodos los reijuisitos legales. 
Murías de Paredes y Julio 31 do i 8 C 0 . = P e d r o Alvarez . 
Estafeta de la Vecilla subalterna de la, pilncipal 
de l.eoo. MES DE JULIO ni : 1860. 
D i r e c c i ó n q u e l l e v a n las c a r i a s . 
Habana 
Manzanillo 
P e r s o n a s » q u i e n e s se. d i r i j a n . . 
I.eon . 
Id . Serhinoiio Conciliar de S. 
F id lán . . . . . V . 
Habana, . Hospital mililoc Calle 
del Palomar 
D . Eusebio RndriRuez. 
Sub ién icn té ' de l Regimiento de Espa-
fia,n.° 5;do Cubo.' 
D. Romualdo Tegorina. 
Manuel González. 
Antonio Alvarez . 
L a Vec i l l a 31 de Julio da 1800,~Ilern)cnej¡l(Jo Avecilla. 
AMnklMi ' tu f t Ja,n¿Hf.(i!.ds.la .Kil6foH da 
S a j í ^ a t i l i s u l i a i l c r o n d é l a . p r i n c i p a l d e l . c m i . Mi:s nn .ii ' i . io un tüilil. 
f.con. . 
Zaragoza. 
Maire de Caslroponce (Henaven-
Mu reía 
Sr . Administradur principal de I l i c ión-
da píildica. 
L ino A i o n s ' v í le^imiónln ilo : Zamora 
n.0 8, 2.» tiaullaii 5." cumnarn'i. 
Rufo-'Corjlé'M."" 
Aguslin ' l,t>r'fiz,,PiP¡;¡rnieriln i lo l ' I n f i n -
' : íe ( . " . l l a l a l l - ü i , C o m p a ñ í i , 
Román Pé rez , l l i ^ i . n i e i i l o i b r / m i o r a 
: n ." 8 . ^.""Galai lon, l . " C o i u p a ñ i i . 
S l u n U j i i Alvúi'eZ Ln|Y(>zV 
HonftSr Tunenzo, calle' de los Cocos 
n . " 80 . • 
Sahagtin 31 de Julio de 18GO.=Juon Vi l la lba . 
Zaragoza 
Oloro de las Buefkat.". 
Isla de Cubo, ' . . . 
Cohliliúti Id liila'dr lti Báñela inser-
ta en el número anterior. 
D. Agustín TinSjás. . . 
0.° iloscfi Vcg»,' viuda. " . 
D. Rii 'árdn Slaz", guarda 
mayor do montes. 
Nico'as Maro . . . 
' ¡Migiiél Itaquero.. . . 
, Nicolás liauavides. . 
Manuel Antonio Casono-
va. . . . , . . 
; Rafael Alvarez . . . . 
Podro Muido.. ¿ , . 
Isidoro' de A r c e , . . 
Pascual CalinTias. . . 
Melchor Acelic's.' . . 
Anselmo G a r c í a . ' . . 
Pedro Alvarez. . . , 
Alejo Carrera: . . . 
J sé Ferrero , 'menor . . 
Uemardo Krirnio . 
Manuel Castro, menor.. 
Gaípnr Mártihez. . . 
Isidoro Mar i in . ' . . 
Isidoro Santos, . 
Gonzalo Túbunda . . . 
J'isó F e r n á n d e z . . . 
Ilriino Cansado. . • •'. . 
Juan Fernandez Vivo».. 
Piasilio Gallego. . , . 
Miguiil Santos. . , . 
Jusé González. . 
Simón Ferrero. . . . 
Júan ' t l á Al ie r . . . . 
Luis Gi .nzdez, menor. . 
Mulijuiadcs González. . 
Domingo Vil lasol . . . 
D? Vitoria González. . . 
María Gascón; . . . 
D. Antonio Clnro." . , • , 
Suloininn Garc ía . . . 
Manuel Viliaboa. , . 
Vicente Cliamiirro. . . 
Franc i sco- .Ri i i z ; . ' . . 
Cayetano I.oliato. .. . 
Francisco Fra i l e , menor 
D." María Csnteno.. . : . 
Isahel'Murciogo; viuda. . 
D. Juan M a r t í n e z . . . 
Apolinario Slartinez. 
Dufia Antonia Rodríguez, 
viuda. 
D. Juan Santos. . . . 
Dionisio Fernandez. 
Aguslin González y su 
. madre. . . ' . . . 
Toribio García . . . . 
Felipe Santos, . . . 
Pascubi Toral.' . . . 
Domingo González. . . 
Snnlíaun Fra i le . . . . 
Junii Manjario. . . . 
D.° Luisa Santiago. . . 
D. Nicolás Quiñones . . . 
T' i r i l iw C ' i S l r o . . . . 
Marcelo Alaba. , , , 
l'dSQUal Soto. , . • 
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1,28 
D. Ventura Iloerles. . . 2 
Jasó'ArilíeUn.1 . ' . . 16 
M >mic| Fi'rnnnilez Robles. 4 
Marmol Fernandez. . . 2 
Tomás Valdnrrfiy. . . . 1 
. Francisco Frai le . , - . 2 • 
.luán .Mam y 
l l *C4 l»1 in iS i i r t » í , viuda. 10 
D José de la Paza. . . 8 
Mateo Mauricio Fe rnán -
ilez. 
D.8 María Fernandez; v.'. ' 
D . Josó Jaijo Pedrero. 
Antonio Fernandez, , 
Agustín Conlcro . 
itlahuel Miiiinil Alvarez 
Francisco P. 'ñin. . . 
Francisco Valavazquo. . 
Aulonio Prieto. . . , 
José 'Ráb led inós . 
Podro M. i r l inez . , . , 
G i sp i r M i r l i n o z . . . 
Sim'on I) 'iningnez. . 
Nicolás Alhn . ; . 
Ramón R iman. . , , 
John García . . . . 
Migniil Hodripiiez. . , 
Cosme Carrasco. . . 
.losó García. 
Bonito Iglesias. . . i 
Francis'co Munclez . . 4 
Francisco Or'dás. , . 4 " 
Dernardo Pé rez . ; . . 10 
Pedro Vega del R io . . 8 
Días González. . . . 4 
Luis González, mayor . . 2 
Gaspar San Pedro. . . 1 
Tunbio All'ayole. . . . 4 
Patricio Calvo. . . . 2 
.losó Alfayatei . . . 32' 
Teodoro González. . . 24 
Domingo La Mata. . , 2 
Toribio Peftin . . . . 52 
Rornardino Martínez. . 10 
Grégoi io Riego. .' . . 52 
Romualdo L a c i a n a . , . 8 
Juan Llanos 4 
Josó (le lá Mata. . . . 2 
D . ' Luisa Santiago. . . 2 
10 
S 1 
8 
4 : 
1.14 
1 
5 2 
32 
4 
2 
4 
4 
10 
I 
1.14 
2 
8 
4 
16 
Total . . . . refti'.gfi' 
La Rañeza Julio 50 de 18G() — 
131'Alcalde eouslitucional, Antonio 
Casado; 
I 'EÜDIDA. 
E l dia 4 del actual so es t ravió 
una yegua" de las señas siguientes: 
pelo castaño oscuro con varias pin-^ 
tas blancas.en el lomo, cola corla-
da y un pió calzado. 
La persona que sepa sn parade-
ro se s b m r á dar razón á D . Di* -
maso S iu r ina , plazuela de la-Cate-
d ra l , quien abonará los gastos y 
grat i l icará ." " 
ImprínU da la Viuda 4 Hijos de Mioon. 
